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 1 
Summary 
The purpose of this essay is to account for the adjudication process of life 
imprisonment in Swedish and in Danish law, and to analyze the similarities 
and differences. The essay is based primarily on a comparative methodology 
in order to compare both countries’ adjudication process. Life sentences is 
much debated in Sweden, since there have been some changes in the area 
during the last decade. There is no intense ongoing debate about the penalty 
in Denmark. 
 
The life imprisonment is a time indeterminate sentence and it is the most 
severe penalty in both Sweden and Denmark. Though, the penalty should 
not be interpreted literally. Those who have been sentenced to life 
imprisonment in Sweden usually serve between 18 and 25 years, while they 
in Denmark serve approximately 14,5 years. In both countries the 
punishment is statutory for particularly serious crimes, but in practice only 
applied to murder. The circumstances in each case are the basis for the 
imposition of life imprisonment. Furthermore, more life sentences are 
imposed in Sweden than in Denmark.  
 
In Sweden there is a possibility for those who have been sentenced to life 
imprisonment and who have served at least 10 years in prison to get the 
penalty commuted to a time determined sentence. There is no equivalent to 
this in Denmark. However, in Denmark, unlike in Sweden, there is a 
possibility for those who have been sentenced to life imprisonment and who 
have served at least 12 years to be conditionally released from the penalty. 
Moreover, there is in both Sweden and in Denmark a possibility for those 
who have been sentenced to life imprisonment to be pardoned from the 
punishment and thus, become liberated, get a milder penalty or get another 
penalty. 
 
 2 
Furthermore, there have been a markedly increase of the number of life 
sentence in Sweden since the 1990s, while the number of life sentences in 
Denmark have decreased. Currently, there are 144 people serving a life 
sentence in Swedish prisons. In Denmark, there are only 18 people serving 
the same penalty. 
 3 
Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att redogöra för hur livstidsstraffet tillämpas i 
svensk och dansk rätt, samt att analysera likheterna och skillnaderna. 
Uppsatsen baseras främst på en komparativ metod för att kunna jämföra de 
båda ländernas tillämpning. Livstidsstraffet debatteras mycket i Sverige, 
eftersom det under det senaste årtiondet skett en del förändringar på 
området. I Danmark saknas dock en intensiv pågående debatt om straffet. 
 
Livstidsstraffet är ett tidsobestämt straff och det är det strängaste straffet i 
både Sverige och Danmark. I båda länderna är straffet stadgat för särskilt 
allvarliga brott, men tillämpas i praktiken bara för mord. Straffet ska dock 
inte tolkas bokstavligen. I Sverige avtjänar livstidsdömda i regel mellan 18 
och 25 år, medan livstidsdömda i Danmark avtjänar ca 14,5 år. Det är 
omständigheterna i varje enskilt fall som ligger till grund för utdömandet av 
livstids fängelse. Vidare utdöms det i Sverige fler livstidsstraff än i 
Danmark. 
 
I Sverige finns en möjlighet för livstidsdömda som avtjänat minst 10 år, att 
få straffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. Någon motsvarighet till detta 
finns inte i Danmark. Dock finns det i Danmark, till skillnad från i Sverige, 
en möjlighet för livstidsdömda att bli villkorligt frigivna från straffet. Vidare 
finns det både i Sverige och i Danmark en möjlighet för livstidsdömda att 
bli benådade från straffet och därigenom bli frigivna, få en mildare påföljd 
eller få en annan påföljd. 
 
Vidare har antalet livstidsdömda i Sverige ökat markant sedan 1990-talet, 
medan antalet livstidsdömda i Danmark har minskat. För närvarande 
avtjänar 144 personer livstidsstraff i svenska fängelser. I Danmark avtjänar 
endast 18 personer samma straff. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
Livstidsstraffets vara eller icke vara är ofta uppe till diskussion i Sverige. Det 
senaste tillskottet för debatten i Sverige är det lagförslag om skärpt straff för mord, 
som nyligen röstades igenom av riksdagen.
1
 I Danmark finns däremot inte några 
spår av en intensiv debatt angående livstidsstraffet. Med bakgrund av detta ansåg 
jag att det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan de två ländernas 
tillämpning av livstidsstraffet som det fungerar idag.  
 
Livstidsstraffet infördes i svensk rätt för snart 300 år sedan, genom 1734 års lag, 
och är idag Sveriges strängaste straff. Fram till införandet av Lag (2006:45) om 
omvandling av fängelse på livstid2 kunde livstidsdömda endast bli frigivna genom 
den styrande maktens, först konungens och sedan regeringens, benådningsrätt.
3
 
Sedan införandet av OmvL, finns det numera en möjlighet för livstidsdömda att 
ansöka om omvandling av livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff.
4
 Även i 
Danmark är livstidsstraffet idag det strängaste straffet och regleras i den borgerliga 
straffeloven nr. 1028 af 22/08/20135. Fram till införandet av bestämmelserna i 6 
kap. 41-42 §§ STRFL angående villkorlig frigivning från livstidsstraffet, kunde 
livstidsdömda endast bli frigivna genom benådning av regenten. Sedan införandet 
av villkorlig frigivning 2001, finns en möjlighet för livstidsdömda att ansöka om 
villkorlig frigivning hos Direktoratet för Kriminalomsorgen.
6
  
1.2 Syfte 
Syfte med denna uppsats är att utreda hur livstidsstraffet ser ut i Sverige respektive 
i Danmark. Uppsatsen är tänkt att undersöka livstidsstraffets tillämpning i båda 
länderna och därmed analysera och jämföra den svenska tillämpningen med den 
danska, genom att skildra likheterna och skillnaderna i tillämpningen.  
                                                 
1
 Se prop. 2013/14:194. 
2
 Citeras OmvL. 
3
 Dir. 2000:85 s. 1, 
4
 Prop. 2005/06:35, s. 1. 
5
 Strafflagen, citeras STRFL. 
6
 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Straf_og_straffeteo 
ri/livsvarigt_f%C3%A6ngsel (2014-05-02 10:34). 
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1.3 Frågeställningar och avgränsningar 
Den centrala frågeställningen för uppsatsen är vilka skillnader och likheter det 
finns mellan tillämpningen av det svenska och det danska livstidsstraffet. Därför 
kommer det även att utredas vilka möjligheter det finns för benådning och 
frigivning från livstidsstraffet, samt möjligheten för omvandling till ett tidsbestämt 
straff. En kompletterande frågeställning som blir aktuell är hur statistiken över 
livstidsdömda skiljer åt sig mellan länderna, d.v.s. hur ofta livstid utdömes och vad 
detta kan bero på.  
 
Även om det hade varit ytterst intressant att jämföra det svenska livstidsstraffet 
med samtliga länder i norden, har en begränsning fått dras vid en jämförelse med 
dansk rätt, p.g.a. brist på tid och utrymme. Vidare ämnar uppsatsen ej att behandla 
den historiska utvecklingen av livstidsstraffet, även om viss bakgrund i vissa 
hänseenden kan vara nödvändig och därför kan förekomma.  
 
Uppsatsen ämnar ej att ingående redogöra för de brott som föranleder livstidsstraff. 
I den mån mord och manddrab7 diskuteras, beror det på att det i praktiken är de 
brott som lett till livstidsstraff under de senaste decennierna. Samtliga som avtjänar 
livstidsstraff i Sverige är dömda för mord, o.d., och samtliga som avtjänar 
livstidsstraff i Danmark är dömda för dråp.  Meningen är dock att livstidsstraffet 
ska beskrivas och analyseras allmänt för samtliga brott som föreskriver straffet, 
men, eftersom samtliga som avtjänar livstidstraff är dömda för mord, o.d., kommer 
fokus att ligga på just detta brott.  
1.4 Metod och teori 
Eftersom uppsatsens syfte och frågeställning delvis går ut på att belysa den 
gällande rätten på området och tillämpning av densamma har jag valt att arbeta 
utifrån en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden innebär en 
systematisering och tolkning av rättsregler genom användandet av sedvanliga 
rättskällor.
8
 
 
                                                 
7
 Danska motsvarigheten till mord. I fortsättningen benämnt dråp. 
8
 Kroling & Zamboni m.fl., s. 21ff. 
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Vidare går uppsatsens syfte och frågeställning ut på att analysera och jämföra två 
länders gällande rätt på området och dess tillämpning med varandra. Därför har jag 
också valt att arbeta utifrån en komparativ metod, som syftar till att genom en 
jämförelse försöka förstå likheter och skillnader mellan rättssystemen.
9
 
 
För att undvika att den komparativa analysen i uppsatsen blir felaktig p.g.a. 
begreppsskillnader har jag tagit hjälp av funktionalitetsprincipen. Principen innebär 
att frågor som utgår från den egna begreppsvärlden ska undvikas.
10
 
1.5 Material 
Eftersom en del av uppsatsen behandlar gällande rätt har jag använt mig av 
material från sedvanliga rättskällor såsom lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 
Även regeringens, kriminalvårdens, Den Store Danske (Danmarks motsvarighet till 
Nationalencyklopedin) och kriminalforsorgens hemsidor har varit behjälpliga för 
införskaffandet av material. Angående den svenska debatten har två artiklar 
använts. En av artiklarna är publicerad i Aftonbladet, men eftersom den är skriven 
av advokaten Peter Althin och vänsterpartiets fältsekreterare Alice Åström, har jag 
ändå valt att använda mig av den.  
 
Då en del av uppsatsen syftar till att redogöra för tillämpningen avseende 
livstidsstraffet har jag använt mig av ett antal rättsfall på området. I Danmark finns 
dock ingen samlad publikation i form av en databas av domar, och inte heller något 
formellt offentliggörande av domar. Således har det varit något av en utmaning att 
få tag i dansk praxis.  
1.6 Disposition 
I uppsatsen har jag använt mig av en tematisk disposition, vilken innebär att ämnet 
delas in i olika delteman och sedan skrivs ett avsnitt om varje tema. Dispositionen 
av den fortsatta uppsatsen är indelad i 4 delteman. I kapitel 2 följer en utredning av 
hur gällande rätt avseende livstidsstraffet ser ut. I kapitel 3 behandlas 
tidsbestämning av livstidsstraffet i form av omvandling till ett tidsbestämt straff 
och villkorlig frigivning från straffet och i kapitel 4 behandlas möjligheterna till 
benådning från livstidsstraffet. Uppsatsen avslutas därefter med kapitel 5, i vilket 
                                                 
9
 Korling & Zamboni m.fl., s.141ff. 
10
 Korling & Zamboni m.fl., s. 153f. 
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jag analyserar likheterna och skillnaderna mellan den svenska och den danska 
rätten. 
1.7 Forskningsläge 
Livstidsstraffet har ändrats en hel del under de senaste 10 åren i Sverige och därför 
finns det ganska mycket forskning på ämnet, framförallt gällande skärpning av 
straffet och tillkomsten av möjligheten för omvandling till ett tidsbestämt straff. 
Jag har däremot inte hittat någon komparativ rättsstudie av den svenska och danska 
tillämpningen. I Sverige har diskussionerna på senare tid främst rört huruvida 
straffet numera är för strängt, medan det i Danmark inte verkar finnas någon 
pågående intensiv debatt på området. 
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2. Livstidsstraffet idag 
2.1 Det svenska livstidsstraffet 
Sedan avskaffandet av påföljderna internering och ungdomsfängelse utgör fängelse 
på livstid det enda kvarvarande tidsobestämda straffet och intar således en 
särställning i det svenska påföljdssystemet.
11
  
2.1.1 Allmänt om livstidsstraffet 
Enligt 26 kap 1 § brottsbalken
12
 kan fängelse på livstid utdömas enligt vad som är 
föreskrivet för brottet. Livstid i fängelse innebär ett fängelsestraff som till skillnad 
från andra straff inte är tidsbestämt. Straffet ska dock inte tolkas bokstavligen. 
 
Livstidsstraffet är i svensk lag föreskrivet för 29 olika brott, bl.a. mord, 
människorov och landsförräderi.
13
 Livstid i fängelse stadgas således för särskilt 
allvarliga brott, men aldrig som enda möjliga straff.
14
 I skrivande stund avtjänar 
144 intagna på svenska fängelser livstidsstraff. Trots att livstid föreskrivs för 29 
olika brott, avtjänar samtliga intagna straff för mord, inklusive medhjälp, försök 
och anstiftan till mord. Utöver dessa 144 intagna finns ytterligare 15 personer som 
avtjänar omvandlat livstidsstraff, d.v.s. 15 personer som har fått ett tidsbestämt 
straff, även dessa dömda för mord, inklusive medhjälp, försök och anstiftan till 
mord. Jämförelsevis kan nämnas att det år 1991 endast fanns 35 personer som var 
dömda till livstid i Sverige
15
 och att det år 2006 fanns 152 personer som avtjänade 
livstidsstraff i svenska fängelser.
16
 
2.1.2 Tillämpning av livstidsstraffet 
HD har i ett flertal avgöranden prövat frågan om påföljden för mord. Nedan följer 
en beskrivning av 3 viktiga rättsfall, som rör tillämpningen av livstidsstraffet och 
dess utdömande. 
                                                 
11
 Nilsson, Advokaten 2008, nr 5, årgång 74, s.1, (e-version). 
12
 Citeras BrB. 
13
 SOU 2007:90, s. 44.  
14
 Ullväng, [Brottsbalken (1962:700), kommentaren till 26 kap 1 §, not 1170]. 
15
 http://www.kriminalvarden.se/Statistik/Livstidsdomda/ (2014-05-16 10:22). 
16
 http://www.kriminalvarden.se/Statistik/Livstidsdomda/Statistik-over-  
livstidsdomda/ (2014-05-16 11:36). 
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Ett mål av stor betydelse för tillämpningen av livstidsstraffet är NJA 1999 s. 531.  
Här hade HD att ta ställning till huruvida gärningsmannen, som hade dödat offret i 
samband med ett bostadsinbrott, skulle dömas till fängelse på 10 år eller fängelse 
på livstid. HD anförde att det inte framgår av straffbestämmelsen i 3 kap 1 § BrB 
vad som ska vara den normala påföljden för mord. En samlad bedömning av 
omständigheterna i varje särskilt fall ska ligga till grund för valet mellan 
tidsbestämt straff och livstidsstraff.
17
 I målet dömdes gärningsmannen till fängelse 
på livstid och straffet motiverades av just omständigheterna i fallet, bl.a. att brottet 
hade varit helt oprovocerat, samt att angreppet hade utförts med stor brutalitet.  
 
Som framgår av avsnittet 2.1.1 ovan, har det sedan början av 1990-talet blivit allt 
vanligare att domstolarna dömt till livstid i fängelse. Dessutom avtjänas i regel fler 
år än tidigare. Sammantaget innebär detta att det har blivit allt fler som avtjänar 
livstidsstraff i svenska fängelser. Som en reaktion på att antalet livstidsdomar och 
längden för livstidsstraff ökat fastställde HD i NJA 2007 s. 194 att livstidsstraffet 
bör förbehållas de allvarligaste brotten.
18
 Vidare konstaterar HD att det skett en 
skärpning av den påföljd som följer av ett livstidsstraff. Sedan år 1994 har 
livstidsstraffets längd ökat från 12-16 års fängelse till 18-25 års fängelse.
19
 Genom 
en sammanvägning av omständigheterna i fallet och en bedömning av det 
rättspsykiatriska utlåtandet som inhämtats ansåg HD inte att den tilltalade borde bli 
dömd till livstid. HD:s slutsats blev således att livstidsstraffet bör förbehållas de 
allvarligaste brotten. Domen fick starkt genomslag och utdömandet av livstidsstraff 
har sedan dess varit mer restriktiv. Under åren 2010-2013 dömdes sammanlagt 13 
personer till livstid, d.v.s. mellan 2-5 personer per år, vilket är en klar minskning 
jämfört mer antalet livstidsdömda mellan åren 2004-2009.
20
 
 
Frågan om straffet för mord prövades senast av högsta domstolen i NJA 2013 s. 
376, vilket avsåg en gärningsman som, med hjälp av en bajonett, dödat sin före 
detta sambo när parets barn såg på.
21
 Här uttalade HD sig om ett s.k. normalstraff 
för mord. HD konstaterade först och främst, i enlighet med rättsfallen ovan, att 
                                                 
17
 Sterzel, s. 48. 
18
 Prop. 2005/06:35, s. 13. 
19
 SOU 2002:26, s. 202ff.  
20
 http://www.kriminalvarden.se/Statistik/Livstidsdomda/Statistik-over-
livstidsdomda/ (2014-05-16 11:36). 
21
 Prop. 2013/14:194, s. 9.  
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valet mellan tidsbestämt straff och livstidsstraff ska grundas på en samlad 
bedömning av omständigheterna i varje särskilt fall, samt att livstidsstraffet bör 
förbehållas de allvarligaste fallen. Vidare tog HD hänsyn till det rättspsykiatriska 
utlåtandet som inhämtats. HD anförde i målet att utgångspunkten för mord ska vara 
fängelse i 14 år, vilket innebär att, då de sammantagna omständigheterna i någon 
mån talar för ett lägre straff, ska straffet normalt bestämmas till 12 år. Vidare 
fastställde HD att minimistraffet för mord, d.v.s. 10 år, bör väljas i de fall 
omständigheterna anses vara förmildrande och gärningen ej är att bedöma som 
dråp. Då de sammantagna omständigheterna tydligt talar för ett högre straff, ska 
straffet bestämmas till 16 år. HD anförde också att straffet ska bestämmas till 18 år 
endast i de fall då omständigheterna är att anse som mycket försvårande, men inte 
är av sådant slag att livstids fängelse bör utdömas. Slutligen anförde HD att livstids 
fängelse endast ska tillämpas i undantagsfall, då ett tidsbestämt straff på 18 år inte 
är tillräckligt, exempelvis i fall där gärningsmannen mördat mer än en person eller i 
fall där omständigheterna är ytterst försvårande.  
 
Sammanfattningsvis ska omständigheterna i varje särskilt fall ligga till grund för 
valet mellan tidsbestämt straff och livstidstraff och ett rättspsykiatriskt utlåtande 
angående den tilltalades mentala hälsa inhämtas regelmässigt. Vidare ska 
livstidsstraffet förbehållas de allvarligaste brotten och endast utdömas i de fall då 
ett tidsbestämt straff på 18 år inte är tillräckligt.  
2.1.3 Kort om regeringens proposition 2013/14:194 
Regeringen har föreslagit att straffet för mord ska skärpas ytterligare. Det nya 
förslaget går ut på att mord bör bestraffas med livstids fängelse om 
omständigheterna är försvårande. Därmed ska livstidsstraffet i betydligt större 
utsträckning kunna utgöra normalstraff och således dömas ut i en majoritet av 
fallen.
22
  
 
Det är regeringens uppfattning att synen på allvarliga brott har förändrats. 
Samhällets acceptans för de allvarliga våldsbrotten har minskat, vilket avspeglar 
sig i bl.a. en ökad benägenhet att anmäla våldsbrott till polisen. En minskad 
acceptans för våld kan motivera en skärpt syn på allvarliga våldsbrott i 
                                                 
22
 Prop. 2013/14:194, s. 1. 
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lagstiftningen.
23
 Vidare anser regeringen att den strängare synen på mord redan fått 
visst genomslag, genom 2009-års reform, men att det gällande mord som har ett 
mycket högt straffvärde, finns anledning att tydligare markera samhällets 
avståndstagande.
24
 Enligt regeringens mening bör förhållanden, som tidigare i 
princip endast beaktats i skärpande riktning vid straffmätningen av tidsbestämda 
straff, nu istället tala för ett livstidsstraff.
25
  
 
Den 29 april 2014 antog riksdagen regeringens förslag till en skärpning av straffet 
för mord och lagändringen träder i kraft den 1 juli 2014.
26
 Vad denna ändring 
kommer ha för effekt i praktiken återstår att se. 
2.2 Det danska livstidsstraffet 
Fängelse på livstid är i Danmark ett mycket allvarligt och ingripande straff. På 
grund av sin tidsobestämda karaktär, anses straffet vara särskilt tyngande för den 
dömde. Straffet ska dock inte tolkas bokstavligen.
27
 
2.2.1 Allmänt om livstidsstraffet 
Livstidsstraffet i Danmark regleras i 6 kap 33 § STRFL och är, precis som det 
svenska livstidsstraffet, ett tidsobestämt straff. Livstids fängelse finns stadgat för 
ett flertal brott. Den som dräper annan döms enligt 25 kap. 237 § STRFL för dråp 
till fängelse från 5 år till livstid. Utöver dråp kan livstidsstraff utdömas för 
exempelvis vissa brott mot staten, terroristbrott och mordbrand. Livstids fängelse 
föreskrivs således för särskilt allvarliga brott.
28
 Sammanlagt är livstidsstraffet 
stadgat för 10 artiklar i STRFL. Livstidsstraff stadgas också i lov om straf for 
folkedrab nr. 132 af 29/04/195529 samt i militær straffelov nr. 530 af 24/06/200530. 
För närvarande avtjänar endast 18 intagna på danska fängelser livstidsstraff.
31
 
Samtliga intagna avtjänar straffet för dråp.
32
 Jämförelsevis kan nämnas att det år 
                                                 
23
 SOU 2007:90, s. 135. 
24
 Prop. 2013//14, s. 16f. 
25
 Prop. 2013/14, s. 20. 
26
 2013/14:JuU28, s.16f. 
27
 Bet. nr 1424, s. 244. 
28
 Bet. nr. 1424, s. 233f. 
29
 Lag om folkmord. 
30
 Militär strafflag. 
31
 Klientundersøgelsen 2011, s. 99, (e-version). 
32
 Bet. nr. 1099, s. 7. 
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1978 fanns 35 intagna på danska fängelser som avtjänade livstidsstraffe
33
 och att 
det år 2006 fanns 17 personer som avtjänade livstidsstraff.
34
  
2.2.2 Tillämpning av livstidsstraffet 
Nedan följer en beskrivning av 3 danska rättsfall som samtliga behandlar 
utdömandet av livstidsstraff. Samtliga domar rör straffet för dråp, vilket troligtvis 
beror på att alla som avtjänar livstidsstraff i danska fängelser är dömda för dråp. 
 
I målet U.2002.248H blev den tilltalade dömd till livstids fängelse efter att ha 
dödat sin fru och hennes 2-åriga dotter. Genom den rättspsykiatriska 
undersökningen framgick inga tecken på att den tilltalade led av någon psykisk 
sjukdom, men att han däremot led av en allvarlig personlighetsstörning. Under 
häktningstiden träffade den tilltalade dock en psykiater som ansåg att det förelåg en 
misstanke om en verklig psykisk störning. Den markanta skillnaden mellan 
undersökningarna, samt den upprepade bristen på konsekventa data, medförde att 
det fanns god anledning att anta att den tilltalade simulerade. Rättsmedicinska rådet 
anförde därför i sin samlade bedömning att det inte fanns skäl att anta att den 
tilltalade led av psykisk störning vid tillfället för brottet. HD fann med anledning 
av det ovan anförda ingen grund till förmildrande av straffet och dömde därför den 
tilltalade till livstids fängelse. 
 
I målet U.2005.2353H dömdes den tilltalade till livstids fängelse för dråp av en 10-
årig flicka i samband med ett sexuellt övergrepp på henne. Dråpet skedde i flickans 
hem, dit den tilltalade hade kommit som sotare. Genom en rättspsykiatrisk 
undersökning framgick att den tilltalade inte var psykisk instabil och att det inte 
fanns några bevis för att han skulle ha varit det vid tillfället för dråpet. Av 
undersökningen framgick dock att den tilltalade i hög grad var beroende av andra, 
vilket i vissa situationer kan kännetecknas som låg självkänsla, och att han hade 
ringa förmåga att bedöma och analysera omgivningens psykologiska reaktioner. 
Den tilltalade led av viss personlighetsstörning. Vidare fastställde domstolen att 
den tilltalade klarat sig bra på arbetsmarknaden och att han varken sökt 
psykologisk hjälp eller missbrukat alkohol och droger. Den tilltalade har inte heller 
visat tecken på pedofili. Vid straffmätningen betonades särskilt att den tilltalade 
gjort sig skyldig till att ha dödat en flicka på 10 år, samt till sexuellt övergrepp på 
                                                 
33
 Bet. nr. 1099, s. 54. 
34
 SOU 2002/26, s. 102. 
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henne före dråpet. Genom en sammanvägning av omständigheterna i målet och 
hänvisning till praxis för sådana omständigheter gjorde HD bedömningen att den 
tilltalade skulle dömas till livstids fängelse. 
 
Även i mål U.2007.1588/2H dömdes den tilltalade för dråp till livstids fängelse. 
Den tilltalade hade i detta fall gjort sig skyldig till två dråp, begångna vid 2 olika 
tillfällen och utan inbördes anknytning. Även här gjordes en rättspsykiatrisk 
undersökning av den tilltalade. Det faktum att de var två dråp som var föremål för 
bedömning och att dessa begåtts vid olika tillfällen, utan anknytning till varandra 
ansåg HD ligga till grund för att livstidsstraff skulle utdömas. HD fann att 
omständigheterna i undersökningen inte kunde ligga till grund för ett mildare straff. 
 
Sammanfattningsvis ska omständigheterna i varje enskilt fall ligga till grund för 
utdömandet av livstidsstraff. En rättspsykiatrisk undersökning genomförs vid mål 
angående dråp och domstolen ska ta hänsyn till Rättsmedicinska rådets värdering 
vid val av påföljd. Vidare tas viss hänsyn till hur många brott som begåtts, samt om 
dessa har någon koppling till varandra. av rättfallet U.2005.2353H framgår också 
att praxis har stor betydelse för valet av påföljd. 
 
 15 
3.Tidsbestämning av livstidsstraffet 
3.1 Tidsbestämning i Sverige 
Sedan november 2006 är det möjligt för livstidsdömda att få straffet omvandlat till 
ett tidsbestämt straff genom OmvL. Ordningen fungerar som ett komplement till 
regeringens benådningsrätt. Syftet med införandet av OmvL var att förbättra 
förutsebarheten och stärka rättssäkerheten för de livstidsdömda.
35
 
3.1.1 Allmänt om omvandlingslagen 
Enligt OmvL kan den som avtjänat minst 10 år av livstidsstraffet, ansöka om 
omvandling. Ansökan kan antingen göras av den dömde eller av Kriminalvården 
och ska tas upp av Örebro tingsrätt.
36
 Om ansökan bifalls omvandlas livstidsstraffet 
till fängelse på viss tid. Viktigt är att straffets längd inte får understiga den övre 
gränsen för fängelsestraff på viss tid, d.v.s. 18 år.
37
 Angående längden på de 
omvandlade livstidsstraffen är avsikten inte att ändra den praxis som utvecklats 
genom nådesinstitutet, där straffets längd brukar fastställas till mellan 18 och 25 
år.
38
 Om en ansökan däremot avslås kan en ny ansökan lämnas in tidigast ett år 
efter att efter att beslutet vunnit laga kraft.
39
  
 
OmvL gäller för personer som avtjänar fängelse på livstid och innefattar även 
personer som dömts utomlands och överförts till Sverige för verkställighet. 
Undantag görs dock för dömda som överförts till Sverige enligt vissa 
överförandebestämmelser.
40
  
3.1.2 Kort om lagens bakgrund 
År 2000 tillsatte Justitiedepartementet ett kommittédirektiv, vilket förelade en 
utredning att framställa ett förslag till en ny ordning för prövning av frigivning av 
livstidsdömda. Den nya ordningen var tänkt att fungera som ett komplement till 
                                                 
35
 Prop. 2005/06:35, s. 1. 
36
 Se 2-3 §§, samt 6 § OmvL. 
37
 Jareborg & Zila, s. 38. 
38
 Prop. 2005/06:35, s. 42. 
39
 Se 3 § OmvL. 
40
 Se 1 § OmvL. 
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regeringens benådningsrätt. Bakgrunden var bl.a. att det hade framförts kritik, både 
mot att de livstidsdömda blev allt fler, samt mot att de tidsbestämda straffen blivit 
allt längre. Vidare framfördes kritik mot livstidsstraffet som sådant och mot 
formerna för frigivning från straffet.
41
 
 
Regeringen ansåg inte att det fanns några förutsättningar att överväga 
livstidsstraffets avskaffande, däremot ansåg de att ett behov av att se över 
frigivningsförfarandet för de livstidsdömda förelåg. Vidare ansåg regeringen att 
möjligheten till en förbättring av förutsebarheten och rättssäkerheten, för såväl de 
livstidsdömda som kriminalvården, kunde åstadkommas genom en förändring av 
frigivningsförfarandet.
42
 
3.1.3 Kriterier för omvandling 
I 4 § OmvL har vissa särskilda förutsättningar för att tidsbestämma livstidsstraff, 
som domstolen ska beakta vid prövningen, intagits. Hur de olika kriterierna 
förhåller sig till varandra, och vilken tyngd de bör ges sinsemellan, ska avgöras i 
varje enskilt fall.
43
 
 
De två första kriterierna, nämligen den tid som den dömde har avtjänat och vad 
som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för 
straffmätningen, är nära sammankopplade vid bedömningen. Utgångspunkten är att 
beakta såväl den tid som verkställighet av straffet pågått, som den brottslighet som 
livstidsstraffet omfattar. Vid omvandling av livstidsstraff är det dock  inte fråga om 
att göra en förnyad straffmätning. Domstolen ska snarare utgå från att brottets 
straffvärde är fängelse på livstid, då den domstol som ursprungligen dömt i målet 
kommit fram till det. Det är alltså inte fråga om att ta in ytterligare utredning och 
bevisning rörande själva gärningen och omständigheterna kring denna, utan snarare 
ska prövningen primärt grundas på förhållanden och omständigheter som inträffat 
efter domen. Dock måste hänsyn tas till att livstidsstraff kan avse brott av olika 
karaktär och svårighetsgrad. Därför bör även brottet och den tid som avtjänats 
beaktas vid omvandlingsprövningen.
44
 
 
                                                 
41
 Dir. 2000:85, s. 1ff.  
42
 Prop. 2005/06:35, s. 1. 
43
 Prop. 2005/06:35, s. 60.  
44
 Prop. 2005/06:35, s. 38. 
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Vid omvandlingsprövningen ska även risken för återfall i brottslighet av allvarligt 
slag beaktas. Motiveringen till beaktandet är att behovet av samhällsskydd inte ska 
minska vid en frigivning. Att försöka minska risken för att den dömde begår 
ytterligare brott är det främsta syftet med kriteriet.
45
 Dock ska bedömningen endast 
avse risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag och betydelsen av 
återfallsrisken ska avgöras från fall till fall. Om konkret och beaktansvärd risk för 
återfall föreligger ska ansökan avslås.
46
 
 
För att skapa ett incitament att upprätthålla skötsamheten och självständigt verka 
för sin återanpassning i samhället uppställs ytterligare två kriterier, nämligen om 
den dömde åsidosatt vad som gäller för verkställigheten och om den dömde har 
medverkat till att främja sin anpassning i samhället. Om den livstidsdömda 
åsidosätter vad som gäller för verkställigheten skulle det kunna komma att påverka 
bedömningen i negativ riktning. Dock måste det vara fråga om ett allvarligt 
åsidosättande av verkställigheten för att det ska påverka bedömningen. Vidare ska 
hänsyn tas till när åsidosättandet inträffat. Vid en prövning bör det finnas utrymme 
att bortse från åsidosättanden som inträffat tidigt under verkställigheten.
47
 Exempel 
på åsidosättanden av verkställigheten som kan leda till konsekvenser vid 
bedömning är rymningar, rymningsförsök och våld mot tjänsteman.
48
 Gällande 
huruvida den livstidsdömde medverkat till att främja sin anpassning i samhället är 
meningen inte att hänsyn ska tas till om den dömde har varit allmänt skötsam, utan 
om denne aktivt försökt påverka sin situation i positiv riktning, genom att 
exempelvis medverka i olika program, och således förbättra förhållandena för 
frigivning.
49
 
3.1.4 NJA 2011 s. 872 
Av målet framgår att domstolen i praktiken tar hänsyn till de kriterier som nämnts 
ovan. Vid tidpunkten för HD:s bedömning hade den dömde, M.F., avtjänat strax 17 
år och 6 månader av sitt livstidsstraff och därför utgjorde inte bestämmelsen i 3 § 
OmvL något hinder för att omvandling till ett tidsbestämt straff. Därefter såg HD 
till M.F:s återfallsrisk och bedömde att risken för återfall i allvarlig brottslighet var 
så begränsad att det inte borde hinder för omvandling. Vidare fann HD att M.F. 
                                                 
45
 Prop. 2005/06:35, s. 38f. 
46
 Prop. 2005/06:35, s. 60. 
47
 Prop. 2005/06:35, s. 40f. 
48
 Prop. 2005/06:35, s. 60. 
49
 Prop. 2005/06:35, s. 41. 
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skött sin verkställighet exemplariskt, samt att han hade medverkat till att främja sin 
anpassning till samhället.  HD menade också att de omständigheter som låg till 
grund för straffmätningen vid livstidsdomen inte i sig utgjorde ett hinder för 
tidsbestämning av livstidsstraffet, men att det inte var möjligt att omvandla M.F:s 
straff inom det tidsintervall som angavs i 2008 års fall
50
 då M.F:s brottslighet 
omfattade  ett flertal mord och mordförsök. Med hänsyn till tiden för utslussning 
och hur M.F:s verkställighet sett ut, omvandlade HD därför straffet till fängelse i 
30 år. 
3.2 Tidsbestämning i Danmark 
I Danmark finns ingen motsvarighet till den svenska OmvL. Sedan år 2001 finns 
det dock en möjlighet för livstidsdömda att bli villkorligt frigivna från 
livstidsstraffet. 
3.2.1 Allmänt om villkorlig frigivning 
Bestämmelserna om villkorlig frigivning för livstidsdömda återfinns i 6 kap. 41-42 
§§ STRFL och ska tillämpas i samband med lov om fuldbyrdelse af straf nr. 435 af 
15/05/201251. Enligt 6 kap. 41 § STRFL kan det, efter att minst 12 år av straffet 
avtjänats, tas ett administrativt beslut om villkorlig frigivning från fängelse på 
livstid.  Ett sådant beslut förutsätter dock att den dömdes förhållanden inte anses 
vara omlämpliga för frigivning
52
. Vidare måste det säkerställas att det finns 
tillräckligt uppehälle och arbete eller annat underhåll för den livstidsdömde. Den 
som ska friges ska även deklarera att hen tänker följa de villkor för tillsyn m.m., 
som stadgas i 41 §.
53
 Efter ett avtjänande av 14 år av livstidsstraffet, kan prövning 
om villkorlig frigivning tas upp inför domstol.
54
 
 
Villkorlig frigivning sker alltid, enligt 6 kap. 42 § STRFL, på villkor att den 
frigivne inte begår brott under prövotiden. Prövotiden kan aldrig fastställas till mer 
                                                 
50
 NJA 2008 s. 579. 
51
 Lag om fullgörelse av straff, citeras straffuldbyrdelseloven. 
52
 Vägledning nr. 9304, s. 2. 
53
 Bet. nr. 1424, s 235. 
54
 Se 22 kap. 112 § straffuldbyrdelseloven. 
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än 5 år.
55
 I de fall den villkorligt frigivne begår brott under prövotiden, kan 
domstolen besluta om att den dömde ska fortsätta avtjäna livstidsstraffet.
56
 
 
Det danska Justitieministeriet genomförde år 2012 en undersökning som avsåg hur 
många år av livstidsstraffet de personer som frigavs villkorligt hade avtjänat. Enligt 
undersökningen hade de personer som frigivits villkorligt mellan år 2006 och år 
2012 avtjänat ett livstidsstraff på i snitt 14,5 års fängelse.
57
 
3.2.2 Kort om bestämmelsens bakgrund 
Införandet av en bestämmelse om villkorlig frigivning var föremål för diskussion 
under flera år i Danmark. Redan 1987 yttrade sig straffelovrådet om att en 
möjlighet till beslut om villkorlig frigivning borde inkorporeras i dansk rätt.
58
 Dock 
var det under den tiden straffelovrådets mening att befrielse från livstidsstraffet inte 
skulle kunna ske genom villkorlig frigivning, utan endast genom benådning.
59
 
Avskaffandet av livstidsstraffet övervägdes aldrig under lagstiftningsarbetet. Dock 
ansågs det mer lämpligt med en frigivningsprövning än benådning, eftersom man 
ville att prövningen efter viss tid skulle vara obligatorisk med regelbundna 
omprövningar. Vidare ville man att domstolsprövning skulle kunna ske efter viss 
tid.
60
 
 
Det danska nådesinstitutet ansågs fungera bra, men det fanns ett fall där en 
livstidsdömd mördare fick avtjäna 33 år innan han frigavs. I fallet hade 
gärningsmannen skjutit 4 polismän och blev dömd till livstids fängelse. Han 
ansökte om benådning ett flertal gånger, men beviljades nåd först efter 33 år i 
fängelse.
61
 Detta ärende har troligen haft inverkan på den nya ordningen 
införande.
62
 Vidare är tanken med villkorlig frigivning att låta personer som betett 
sig oklanderligt i fängelset få möjlighet att frigivas i förväg för att resocialiseras i 
samhället.
63
  
                                                 
55
 Se 6 kap. 41 § 3 st. STRFL. 
56
 Bet. nr. 1424, s. 236. 
57
 Ds. 2013:55, s. 52. 
58
 Bet. nr. 1099, s. 7. 
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 Bet. nr. 1099, s. 54. 
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 SOU 2002/26, s. 101. 
61 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Enkelte_navngivn 
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 SOU 2002/26, s. 101. 
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 http://www.kriminalforsorgen.dk/Default.aspx?ID=1266 (2014-05-03 10:33). 
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3.2.3 Krav för villkorlig frigivning 
Som tidigare nämnts uppställs en del villkor, utöver villkoret att den dömde ska ha 
avtjänat minst 12 år av straffet, som ska vara uppfyllda för att frigivning ska 
beviljas. Dessa villkor ska hjälpa den dömde tillbaka till ett normalt liv.  
 
Avgörandet ska först och främst ske genom en konkret och individuell prövning av 
omständigheterna i varje enskilt fall. Det förutsätts att den livstidsdömdes 
förhållanden är sådana att frigivning inte anses olämplig. I bedömningen ska 
hänsyn också tas till risken för att den dömde återfaller i kriminalitet, samt till 
upplysningar om den dömdes farlighet.
64
 Gällande risken för återfall i kriminalitet 
ska en bedömning göras av den dömdes frihetsberövande. Bedömningen kan 
exempelvis omfatta hur den dömde skött sig under fängelsevistelsen, om den 
dömde är offer för någon form av missbruk, eller om den dömde gjort sig skyldig 
till rymningsförsök. Det är av synnerligen hög vikt att den livstidsdömde inte begår 
nya brott under den villkorliga frigivningen. 
65
  
 
Vidare kan det förekomma krav om viss tillsyn från Kriminalomsorgen, detta 
stadgas i 14 kap. 81-82 §§ straffuldbyrdelseloven. Myndigheten ska informera den 
dömde om gällande rättigheter och skyldigheter för tillsyn och tillsammans med 
den livstidsdömde utarbeta en plan för tillsynsperioden. Krav om tillsyn kan 
exempelvis innebära krav på att den livstidsdömde ska genomgå ett program för 
rehabilitering av ett missbruk.
66
 Ytterligare en förutsättning för villkorlig frigivning 
är att den dömde har tillgång till en lämplig bostad, samt tillgång till arbete och 
inkomstförvärv. För att frigivande ska fastställas är det dessutom viktigt att den 
livstidsdömde uppger att de villkor som uppställts kommer att följas.
67
 
 
I de fall den villkorligt frigivna begår annat brott under prövotiden kan domstolen 
besluta om att den dömde ska återgå till att avtjäna livstidsstraffet. Som alternativ 
kan domstolen, om omständigheterna talar för det, istället utdöma ett straff för 
endast den nya lagöverträdelsen och därutöver göra en ändring av villkoren för den 
villkorliga frigivningen.
68
 Om den dömde överträder ett eller flera av de övriga 
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 Bet. nr. 1424, s. 235. 
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 Vägledning nr. 9304, s. 2. 
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 Se 14 kap. 82 § straffuldbyrdelseloven. 
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villkoren för villkorlig frigivning blir 6 kap. 40 § 2-5 st. tillämplig även för 
livstidsdömda.
69
 Bestämmelsen innebär bl.a. att samhällstjänst kan läggas till som 
krav för den villkorliga frigivningen. Beslut av detta slag avgörs av Direktoratet för 
Kriminalomsorgen, men om beslut innebär återgång till avtjänande av 
livstidsstraffet, kan den livstidsdömde kräva att ärendet ska upp i domstol. Dock 
ska frågan om villkorlig frigivning på nytt tas upp för avgörande senast 1 år efter 
återgången till avtjänande av livstidsstraff.
70
 
 
3.2.4 U.2014.1021V 
Av rättsfallet framgår att den danska domstolen tar hänsyn till ovan nämna kriterier 
vid prövning av villkorlig frigivning. Målet behandlar den dömde A:s möjlighet till 
villkorlig frigivning. A, som var medlem i Hells Angels, var sedan 1998 dömt till 
fängelse på livstid för dråp och dråpförsök. Direktoratet för Kriminalomsorgen 
meddelade den 31 maj 2012 avslag på A:s ansökan om villkorlig frigivning, vilket 
A överklagade till domstol. Vid tidpunken för avgörandet hade A avtjänat 17 år i 
fängelse. 
 
Domstolen fastslog att A sedan domens verkställighet inte begått fler brottsliga 
handlingar och att det under hans vistelse i fängelset inte funnits några disciplinära 
problem. Som en del av A:s resocialisering fick han år 2009 klartecken för 
utbildning och sedan arbete, vilket inte hade orsakat några problem. A var vid 
tidpunkten för avgörandet fortfarande medlem i Hells Angels, men domstolen 
ansåg att endast ett medlemskap inte kunde medföra att villkorlig frigivning är 
olämplig. Domstolen tog också hänsyn till Rättslagrådets uttalande om A:s 
farlighet. Efter en samlad bedömning av omständigheterna beslutades att A skulle 
friges villkorligt från den 27 juni 2013.  
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 Se 6 kap. 42 § 2 st. STRFL. 
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4. Nådeinstitutet 
4.1 Det svenska nådeinstitutet 
Regeringen har enligt 12 kap 9 § regeringsformen
71
 möjlighet att genom nåd 
efterge eller mildra en brottspåföljd eller annan sådan rättsverkan av brott. 
Regeringens benådningsrätt för livstidsdömda kvarstår trots införandet av OmvL.
72
 
Straff kan i vissa fall medföra orimliga konsekvenser och benådningsrätten 
motiveras därför av att det ibland kan finnas ett behov att rätta till dessa. Dock kan 
aldrig skuldfrågan prövas i nådeärendet.
73
 Regeringen kan genom nåd bl.a. medge 
befrielse från påföljd, nedsättning av straffets längd och utbyte mot annan mindre 
ingripande påföljd.
74
 
 
Nådeinstitutet är diskretionärt och ensidigt, vilket innebär att ingen kan kräva att 
bli benådad eller få del av skälen till ett nådebeslut. Att nådeinstitutet är 
diskretionärt och ensidigt innebär vidare att det inte är möjligt att tala om någon 
praxis i den mening att nåd ska beviljas när vissa omständigheter är uppfyllda. Med 
utgångspunkt i de beslut som regeringen har meddelat kan konstateras att 
tidsbestämningen av livstidsstraff normalt skett till ett fängelsestraff om 18 till 25 
år.
75
 
 
Vidare finns ingen praxis kring vilka omständigheter som ska föreligga för att nåd 
ska beviljas. De nådeskäl som dock brukar beaktas är medicinska skäl, 
tredjemansskäl, samt sociala skäl och rehabiliteringsskäl. Det är således humanitära 
skäl som motiverar nådebeslut. Vid nådebeslut görs en helhetsbedömning av 
nådeskälen, brottets karaktär och de omständigheter som inträffat efter domstolens 
prövning. I de ärenden som rör livstidsdömda inhämtas i regel även yttrande från 
Kriminalvårdsstyrelsen.
76
 Någon motivering till nådebeslutet anges aldrig, oavsett 
om en nådeansökan avslås eller beviljas.
77
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4.2 Det danska nådeinstitutet 
Regenten har enligt 24 § grundloven nr.169 af 05/06/195378 en möjlighet att 
efterge och mildra utdömt straff. Det finns 3 typer av benådning, nämligen 
abolition, amnesti och vanlig benådning. Abolition innebär att ett straffrättsligt 
förfarande stoppas innan dom. Abolition nämns inte i grundloven och därför kan 
det endast ske genom lag.
79
 Amnesti nämns i grundloven och omfattar kollektiva 
benådningar avseende en större, ospecificerad grupp människor som kollektivt 
befrias från en rättslig påföljd. Amnestin omfattar både avveckling och eftergift. 
Vidare nämns också benådning i grundloven och med benådning menas 
eftergivning och förmildrande av straff.
80
 
 
De flesta benådningar har skett på grund av allvarlig sjukdom eller att 
omständigheterna har förändrats väsentligt efter domen, exempelvis genom att den 
dömde blivit kurerad från ett tidigare missbruk eller en psykisk sjukdom som 
bidragit till lagöverträdelsen. Att den livstidsdömda själv anser att domen är 
felaktig utgör inte ett skäl för benådning. I praktiken är de flesta benådningarna 
villkorade med att inga nya brott ska begås inom en prövotid. Ofta föreskrivs även 
en övervakning av Kriminalomsorgen. Det förekommer också att benådningar är 
kopplade till villkor såsom behandling av ett alkoholmissbruk och, när det gäller 
fullständig benådning, betalning av böter. Sedan möjligheten till villkorlig 
frigivning infördes sker benådning dock endast i undantagsfall.
81
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5. Analys och slutsatser 
5.1 Likheter mellan regelsystemen 
5.1.1 Praxis 
I svensk praxis har samtliga som dömts till livstid i fängelse, dömts för mord, 
inklusive medhjälp, försök och anstiftan till mord. I likhet med svensk praxis, är 
samtliga som avtjänar livstidsstraffet dömda för dråp i den danska praxisen. Detta 
trots att livstidsstraffet finns föreskrivet som påföljd i ett flertal paragrafer både i 
den svenska och också den danska lagen. Att mord/dråp i praktiken är det brott 
som leder till livstidsstraff beror på att straffet, både i dansk och svensk rätt, 
föreskrivs för särskilt allvarliga brott. Mord/dråp torde vara ett av de allra 
allvarligaste brotten, då det strider mot art 1 i Europa konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna
82
. I art 1 EKMR stadgas nämligen att var och en har rätt 
till liv, och att denna rättighet ska skyddas genom lag. 
5.1.2 Bedömning av straffmätning 
När det kommer till bedömningen av straffmätning ska omständigheterna i varje 
enskilt fall ligga till grund för utdömandet av livstidsstraff. Detta gäller både i 
Sverige och i Danmark. Vidare ska man i båda länderna inhämta ett 
rättspsykiatriskt utlåtande angående den tilltalades mentala hälsa. Det är alltså inte 
givet att en viss omständighet leder till livstidsstraff, varken i svensk eller i dansk 
rätt, Utdömandet av livstidsstraff ska således ske genom en sammanvägning av de 
omständigheterna som förelegat i det enskilda fallet.  
5.1.3 Nådeinstitutet 
Det finns en hel del likheter mellan det svenska och det danska nådeinstitutet. I 
båda länderna har det varit monarken som haft befogenhet att benåda 
livstidsdömda. I Sverige är det dock numera regeringen som har benådningsrätt, 
men rätten ligger fortfarande hos den styrande makten.
83
 Regleringen av 
nådeinstitutet sker i respektive lands grundlagar. Detta tyder på att man anser att 
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 I Danmark har monarken enligt grundloven fortfarande en del befogenheter 
gällande styrandet av landet. 
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benådningsrätten fyller en ytterst viktig funktion och därför ska vara svårare att 
lagstifta bort. 
 
Vidare är det i båda länderna främst humanitära skäl som ligger till grund för 
benådning. Framförallt rehabilitering av missbruk och sjukdom har utgjort skäl för 
benådning. Varken i Sverige eller i Danmark anses det tillräckligt för benådning att 
den dömde finner domen felaktig, utan hänsyn ska tas till de omständigheter som 
föreligger. I båda länderna leder benådning dessutom främst till mildrande av 
straff, frigivning eller utbyte mot annan påföljd.  
5.2 Skillnader mellan regelsystemen 
5.2.1 Praxis 
Under 1990-talet började antalet domar med straffpåföljden livstid öka markant i 
Sverige. I Danmark har antalet livstidsdömda däremot minskat något under åren. 
Som tidigare nämnts avtjänade 35 personer livstids fängelse i Sverige år 1991. 
Samma siffra förekom i Danmark år 1978. Idag har antalet livstidsdömda i Sverige 
ökat till 144 personer, medan antalet livstidsdömda i Danmark har minskat till 18 
personer.  
 
Att antalet livstidsdömda ökat så markant i Sverige kan bero på att lagstiftningen 
vid ett flertal tillfällen har förändrats och skärpts i större omfattning än vad den har 
förändrats i Danmark.  Dock bör det påpekas att antalet livstidsdömda sedan NJA 
2007 s. 194, där det stadgades att livstid endast skulle förbehållas de allvarligaste 
brotten, har minskat något i Sverige. Vidare skulle ökningen kunna bero på att 
samhällets acceptans för de allvarliga brotten har minskat. Ökningen beror också 
på att de intagna avtjänar längre straff än tidigare. 
 
Det faktum att man i Danmark i regel avtjänar ett kortare straff än i Sverige är 
också av betydelse för skillnaden mellan antalet livstidsdömda. Att man i Danmark 
i regel avtjänar 3,5 år mindre än i Sverige innebär att livstidsdömda friges med 
kortare mellanrum i Danmark än i Sverige. 
5.2.2 Omvandlingslagen - villkorlig frigivning 
I Sverige kan en livstidsdömd få straffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. Detta 
sker genom OmvL. Fördelen med möjligheten till omvandling av livstidsstraffet till 
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ett tidsbestämt straff är att den dömde får en uppfattning av hur lång tid som 
återstår av straffet. Någon motsvarighet till OmvL finns inte i Danmark. Som 
livstidsdömd i Danmark har man alltså inte möjlighet att få straffet tidsbestämt och 
vet således inte hur länge man kommer sitta i fängelse förrän man blir frigiven.  
 
I Danmark finns däremot, utöver benådning, ytterligare en möjlighet för frigivning, 
nämligen villkorlig frigivning. Regleringen av villkorlig frigivning sker genom 
STRFL i samband med straffuldbyrdelseloven. Motsvarande bestämmelser saknas i 
svensk rätt, där enda möjligheten för frigivning är att avtjäna hela straffet, då det 
blivit tidsbestämt, eller att bli benådad. 
 
En fördel med villkorlig frigivning är att det fungerar som ett bra kriminalpolitiskt 
instrument, som kan medverka till att den intagne återanpassas till samhället. 
Villkorlig frigivning medför att den frigivne ställs under viss kontroll efter 
frigivandet. Denna kontroll består av tillsyn och behandling av missbruk.
84
 Sådan 
kontroll saknas i Sverige, där frigivning sker först när den dömde avtjänat hela 
straffet eller blivit benådad. 
5.2.3 Längden på straffet 
Längden på livstidsstraffet skiljer sig markant i respektive land. I Sverige avtjänar 
livstidsdömda i regel ca 18-25 år, medan livstidsdömda i Danmark endast avtjänar 
ca 14,5 år, vilket är hela 3,5 år mindre än den lägsta tiden i Sverige. Dock får de 
som friges villkorligt en tillsynsperiod på upp till 5 år, vilket har en viss 
utjämnande effekt, eftersom alla som blir villkorligt frigivna får en längre 
övervakning än vad straffet anger. Tillsynsperioden ingår inte i den ovan 
redogjorda strafftiden. 
5.3 Debatten i Sverige 
Regeringens prop. 2013/14:194 om skärpt straff för mord har skapat stor debatt. 
Förslaget, som röstats igenom, innebär att livstidsstraffet ska kunna utgöra 
normalstraff för mord och utdömas i en majoritet av fallen. Frågan är nu om vi i 
Sverige har blivit för hårda med utdömandet av livstidsstraff och kanske borde 
följa Danmarks exempel gällande tillämpningen av livstidsstraffet istället. 
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Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är en av dem som kritiserat 
förslaget. Ramberg menar att regeringen agerar på ett bristfälligt underlag och att 
en mer noggrann utredning på området borde företas innan ett beslut av detta slag 
fattas. Vidare anser Ramberg att förslaget kommit för tätt intill den lagändring som 
genomfördes år 2009, genom vilken det tidsbestämda straffet för mord höjdes till 
mellan 10 och 18 år.
85
 
 
Även advokaten Peter Althin och vänsterpartiets fältsekreterare Alice Åström har 
kritiserat förlaget. De menar att man skärpningen är ett steg tillbaka i tiden för 
Sverige, som leder till en omodern svensk kriminalpolitik. Istället borde Sverige ta 
till sig av forskningen om rehabilitering av personer som begått mord och ta till oss 
av bl.a. Danmarks mer sparsamma användande av livstidsstraffet.
86
 
 
Ordföranden för Brottsofferjourernas Riksförbund, Sven-Erik Alhem är däremot av 
en annan åsikt. Alhem anser att de värsta våldsbrotten behöver en strängare 
reglering. Vidare betonar Alhem särskilt att det är viktigt att de som begått mord 
avskärmas, framförallt av säkerhetsskäl för samhället i stort.
87
 
 
Vid ett skärpande av livstidsstraffets tillämpning vid mord, kan eventuellt syftet 
enligt NJA 2007 s. 194 gå förlorat. Genom rättsfallet skedde en förbättring av 
förutsebarheten för de som begår mord, eftersom livstidsstraffet endast förbehålls 
de allvarligaste brotten. Att livstidsstraff blir ett s.k. normalstraff skulle kunna 
innebära att den som begår ett mord inte har lika stora möjligheter till att förutse sitt 
strafftidens längd. Vidare skulle även möjligheten att differentiera straffet kunna gå 
förlorad. Domstolarna har hittills haft frihet att välja det straff de ansett lämpligt för 
mordet, men om livstidsstraffet ska utdömas i de flesta fall kommer domstolarnas 
möjlighet att utdöma annat straff minska. Förändringen skulle dock också kunna 
leda till en förbättring av såväl förutsebarheten som rättssäkerheten för de som 
begår mord. Att livstidsstraff blir normalstraff för mord kan innebära att den som 
begår brottet bör förvänta sig att bli dömd till livstid. Det verkar också ligga i 
samhällets intresse att våldsbrott tas på större allvar, eftersom samhällets acceptans 
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för de allvarliga våldsbrotten minskat. Detta innebär att en ökning av tillämpningen 
av livstidsstraff ligger i tiden och att den allmänna inställningen i samhället 
accepteras, vilket torde vara att föredra. 
5.4 Sammanfattande slutsatser 
De mest påtagliga skillnaderna mellan det svenska och det danska livstidsstraffet är 
strafftiden och antalet livstidsdömda. I övrigt är regelsystemen inte så olika. Båda 
länderna har ett väl utarbetat komplement till benådningsrätten, om än väldigt 
olika, och båda länderna tillämpar liknande typ av bedömning för livstidsstraffets 
utdömande. Skillnaderna kan bero på att man i Sverige har en strängare syn på 
straffvärdet för de allvarliga brotten. 
 
Huruvida vi i Sverige bör följa Danmarks exempel och bli mer restriktiva i 
tillämpningen eller om vi bör fortsätta med skärpning av livstidsstraff präglas 
främst av egna åsikter. Däremot skulle man både i Sverige och i Danmark kunna ta 
lärdom av varandras reglering av livstidsstraff och således förbättra denna. 
 
I Sverige skulle man kunna införa villkorlig frigivning, som medför att trycket på 
de dömda att sköta sig ökar. Villkorlig frigivning skulle kunna användas som ett 
komplement till det tidsbestämda straffet, genom att de livstidsdömda, när de friges 
i enlighet med det tidsbestämda straffet, måste sköta sig under en viss period. I 
Danmark skulle man däremot kunna dra nytta av att titta på den svenska OmvL. 
Förutsebarheten för de livstidsdömda skulle i Danmark kunna öka genom 
införandet av en möjlighet att få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. 
Detta skulle främst kunna gälla för de som blir nekade villkorligt frigivning.  
 
Sammanfattningsvis ska straffmätningen ligga i tiden och avspegla den allmänna 
inställningen i samhället. 
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